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tagok első fellépésével-
Ü S T  Legújabb víg színmű dalokkal, a népszínház niüsorából. g0^ §
XI  Id én yb érlet 143, s z ám
Páratlan. ~~~
VIII- K is bérle t  3. ggám
~ 11 Páratlan, """
Vig szimmi a fővárosi életből dalokkal 3 felvonásban. Irta: Gerö Károly. (Rendező: Bács)
Szikora Márton, magánzó — — Rónaszéki. a Rákóczi Alajos, helyszerző — — Szeudrei.
Rozália, felesége — — — K. Árpási K* j Czili néni, cseléd — — — Szakácsáé.
Kanócz Gyuri, őrm ester,) R ,.. , . Szebeni. | Egy káplár — — — Szabó L.
Kanócz Biri, testvére, ) °*a ,a f0 °nai Barts Aranka. ! Egy levélhordó * -  V —.  ^ — Rákosi. \»
Hajdú Bokor Bérezi, városi hivatalnok — Tompa. J Egy pinciér — — — Kassai.
Hajda Bokor István, szentesi gazdag paraszt Bács. jj Egy öreg cseléd — — — Szabóné.
Zsuzsánna, a felesége — ~  Bácsné. { Czigány — — — Markovics.
Patonai Bódog, mészáros — — Hunyadi. " j Egy dada — — — Benkö Karolta.
Czira Klári, kávéméróné — — Rónaszékiné. ; Ciigányok. Történik: Budapesten egy nap alatt, f
Sági Julcsa, kisasszony — — Apor kai Eszti. I l i  Idő: Jelenkor. > j
H ely  árak; Földszinti és első emeleti páholy 4  frt 5 0  kr. Családi páholy 6 frt. II. em. páholy á  frt. 
L r. támlásszék az első négy sorban 1 frt 2 0  kr. II. r. támlásszék V—X. sorig 1 frt. III. r. támlásszék X—XIV. 
sorig 8 0  kr. Emeleti zártszék a két első sorban 6 0  kr, a többi sorokban 5 0  kr. Földszinti állóhely 4 0  kr. 
Tanuló és katona jegy a földszinti állóhelyre 3 0  kr. Karzat 2 0  kr. Vasár- és ünnepnapokon 3 0  kr.
legyek válthatók délelőtt 9—12-ig, délután 3—5-ig és este a pénztárnál.
Holnap, Kedden 1893, Április 4-én bérlet folyamban, 
Szakács Andor, újonnan szerződtetett tag első fellépésével
IQ. Fromont és Ida R isler
Szinmfi.
Sioszkay András, színigazgató.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
helyrajzi szám: Ms Szín 1893
